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Françoise Gaspard, maîtresse de conférences avec Didier Eribon, écrivain
1 CE séminaire, au cours des trois dernières années a permis de croiser les différentes
disciplines  convoquées  dans  les  débats  sur  les  sexualités,  les  modalités
d’institutionnalisation au sein des systèmes universitaires de divers pays, des études
sur les sexualités et des théories émergentes (notamment la théorie dite queer) dans le
domaine. Il a été partiellement suspendu au cours de l’année universitaire 2001-2002 et
n’a  donné lieu  qu’à  une journée d’études,  en juin 2002,  autour  de  Judith Butler  de
l’Université de Californie à Berkeley.
2 Par  ailleurs,  la  responsable  du  séminaire  a  participé  aux séminaires  de  l’équipe  de
recherche européenne « Genre et développement local » qui ont eu lieu à l’EHESS et à
l’Institut d’études politiques de Paris.
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